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（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Intestinal barrier regulates immune responses in the liver via IL-10- producing 
     macrophages 
     （腸管粘膜バリアによるIL-10産生マクロファージを介した肝臓における免疫 
















序に関して問われた。OT IIマウスより分離したナイーブCD4 T細胞とDSS-Con A群
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